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Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica, generalmente regular, aunque alguna vez aparece marcadamente angulosa. Contorno 
regular o asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y de poca profundidad. Chapa ruginosa verdosa en el fondo. Borde 
ondulado. Pedúnculo: Corto, frecuentemente escondido en su cavidad, de grosor medio y carnoso. 
 
Cavidad del ojo: De poca amplitud y profundidad. Ojo: Pequeño y cerrado. 
 
Piel: Lisa, fina, suavemente untuosa. Color: Amarillo mas o menos intenso. Chapa en zona de insolación de 
tono bronceado. Punteado pequeño, ruginoso, entremezclado con alguna placa o raya también ruginosa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, a veces iniciando la forma de embudo. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje entreabierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Poco abundantes y alargadas. 
 
Carne: Color blanco amarillento. Crujiente. Sabor: Agradable acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
